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ﺳﭙﺎس و ﺗﻘﺪﻳﺮ
«ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﻖﻣﻦ»ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق
ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﺎدق ﺣﻀﺮﺗﻲاز اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ و ﻓﺮزاﻧﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻢ.اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮده، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﻣﻲارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺮاﻣﺘﻲ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﺳﺮزﻣﻴﻦ دل را روﺷﻨﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ و ﮔﻠﺸﻦ ﺳﺮايزادهﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻓﻀﻞاز اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارم.ﻫﺎي ﻛﺎرﺳﺎز و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎور ﺳﺎﺧﺘﻨﺪﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﺑ
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎنﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮرﻋﺸﻖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎدﻗﻲ واز ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪم، ﻛﻤﺎل اﻣﺘﻨﺎن را دارم.ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮهدر ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻮي، دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂداﻧﻢ ﺗﺎ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم رﺷﺘﻪﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲدر ﭘﺎﻳﺎن
و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﮔﺮوهاﺳﺎﺗﻴﺪﺳﺎﻳﺮو ﻧﻴﺰ ازدﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎري، دﻛﺘﺮ ﻛﻮروش رﺣﻤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺘﺎﺋﻲ،ﻋﺎﻟﻴﻘﺪري،
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرداﻧﻢﻤﻮاره ﻣﺮا در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻲاي ﻛﻪ ﻫﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺣﻀﻮر ﺧﺎك ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ازن زﻧﻲ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ از ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺤﻠﻲ
ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞآﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاداﺳﻴﺪﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﺮﻳﻨﺎﺳﻴﻮن آبﻫﺎ و ﻫﺎﻟﻮاﺳﺘﻴﻚﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎن: ﺗﺮيﻫﺪفوزﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎيﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آبﺷﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﭘﻲ دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺬف ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
-زﻧﻲ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ از ﻣﺤﻠﻮلازنﻓﺮاﻳﻨﺪﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺮورت دارد. ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻮر ﺧﺎك ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲﻫﺎي آﺑﻲ در ﺣﻀ
ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.آوري و ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺧﺎك ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﻢ اردﺑﻴﻞ ﺟﻤﻊ:ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(،0/52،0/5،0/57،1(، دوزﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور)2،4،6،8،11اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل)Hpﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﻣﻴﻠﻲ5،01،52،05،001ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ آﻻﻳﻨﺪه )دﻗﻴﻘﻪ( و5-01-51-02-52-03زﻣﺎن واﻛﻨﺶ)
زﻧﻲ ﺳﺎده و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺟﻬﺖ ازنو ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻛﺴﻴﮋن5h/rgﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﻳﻚ ازن ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ1l/rgو دوز ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور )دوز ﺑﻬﻴﻨﻪHp: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس،ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
Hpﺗﺠﺰﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ در ﺷﺮاﻳﻂPOCﻓﺮاﻳﻨﺪﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دراﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲPOCﻓﺮاﻳﻨﺪاﺳﻴﺪ، ﻛﺎراﻳﻲﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ
دﻗﻴﻘﻪ02و51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن ﻫﺎيدر ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖ ﺳﺒﺰ و ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮﻳﻠﻮﻧﻴﺖ ﻗﺮﻣﺰ01l/gmﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﺮ ﻧﻴﺘﺮات، ﻛﻠﺮور، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در%رﺳﻴﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ001ﺑﻪ
اول دارد.ﻣﺘﺪازن زﻧﻲ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ازن زﻧﻲﻓﺮاﻳﻨﺪﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ در ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎنﺗﺄﺛﻴﺮﺎﻻﻫﺎي ﺑﻏﻠﻈﺖ
را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶPOCﻓﺮاﻳﻨﺪﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺎراﻳﻲ: ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺳﻴﺪﻫﻴﻮﻣﻴﻚ درو در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ارزانﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﻓﺮاﻳﻨﺪو ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮPOC
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻣﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖ ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ،اﺳﻴﺪ، ﺧﺎك ﻣﻮﻧﺖزﻧﻲ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري، ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ: ازنﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
Iﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ


























































































































































  srettaM cinagrO larutaN :sMON
  stcudorP yB noitcefnisiD :sPBD
 enahtemolahirT :sMHT
 sdicA citecaolaH :sAAH 
 leveL tnanimatnoC mumixaM :LCM 
VIII 
SOP: Simple Ozonation Process  
AOP: Advanced Oxidation Process 
 COP: Catalytic Ozonation Process 
 EFB: Empty Fruit Buanch 
 OSD: Ozone Self Decomposition 
 SBH: Staehelin, Buhler, Hoigne 
 PAH: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon 
 COD: Chemical Oxygen Demand  
SEM: Scanning Electron Microscope  
BET: BrunauerEmmettTeller  
XRD: X-Ray Diffraction  
XRF: X-Ray Fluorescence 
 FTIR: Fourier Transform Infrared Spectroscopy
